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Pameran Pengajian Siswazah
UPM .dapat sambutan
ngajiandalamperingkatinggi
sepertiSarjanadanDoktorFal-
safah(PhD).
Timbalan Naib Canselor
(AkademikdanAntarabangsa)
UPM, ProfesorDatin Paduka
SERDANG: Bersesuaiande- Dr Aini Ideris, berkatauni-ngankiasan'tuntutlahilmu versiti itu mempunyai16 fa-
daripadadalambuaianhingga kultimenawarkanprogrampe-
ke lubangkubur',SekolahPe- ringkattinggi untuk individu
ngajian Siswazah,Universiti mencari institusi pengajian
Putra Malaysia (UPM) me- tinggi terbaikbagi menyam-
nganjurkanPameranPengaji- bungpelajaran.
anSiswazahUPM 2009selama Programtahunandimulakan
duaharibermulasemalam. sejakempattahunlalu itu ka-
Bertempatdi Dewan Audi- tanya,menunjukkanpening-
torium Fakulti Kejuruteraan- katan bilangan pelawat dan
nya di kampusinduk di sini, jumlahcalonyangmemohon.
pameran terbabit mendapat "Tahun lalu lebih 3,000pe-
sambutanbukansajadaripada lawat mengunjungigerai pa-
pelajardanbekaspelajarUPM, merandandaripadajumlahitu
malah golongan profesional sebanyak1,000permohonan
yangberminatmeneruskanpe- dicatatkan,"katanya.
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